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Señores miembros de jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las Normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación de 
Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad “Cesar Vallejo” se pone a 
vuestra consideración la investigación titulada El desempeño docente y su 
relación con el clima organizacional en la Institución Educativa República de 
Paraguay Cercado de Lima 2013, con el propósito de optar el grado de Magister 
en Educación con mención en administración de la educación. 
 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
desempeño docente y el clima organizacional mediante la aplicación de una 
encuesta estructurada, confiable y validada a los docentes de la institución 
Educativa República de Paraguay. 
 
La información se ha estructurado en cuatro apartados teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la Escuela de Post Grado.  
 
En el primer apartado  se describe como se presenta el problema de 
investigación, además se realiza el Planteamiento del Problema, Formulación, 
Justificación, Limitaciones de la investigación, Antecedentes y Objetivos. 
 
En el segundo apartado  se detalla el Marco teórico, donde se registran las bases 
teóricas y científicas  sobre el desempeño docente y el clima organizacional. 
 
En el tercer apartado se describe la Metodología donde  se plantea las Hipótesis, 
Variables, Metodología, Población, Método de investigación, Técnica e 
Instrumentos de Recolección de Datos y Métodos de Análisis de Datos.  
 
 v   
En el apartado cuatro  se describen  los  resultados  que incluyen la parte 
descriptiva, la prueba de hipótesis y discusión y finalmente las conclusiones y 
sugerencias. 
 
   Atentamente, 
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El propósito de la investigación fue hacer un diagnóstico situacional realizado con 
los docentes de la Institución Educativa “REPUBLICA DE PARAGUAY – 
CERCADO DE LIMA , el cual se realizó aplicando instrumentos que recojan 
información sobre cómo se conlleva  el clima organizacional y desempeño 
docente, pues justamente a este aspecto queríamos llegar, la correlación que 
existe entre ambos, considerando que si este problema que existe en la 
institución educativa no se mejora entonces la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes se verán vulnerados por estos factores 
importantes  por lo que al finalizar la investigación  brindamos algunas 
conclusiones y recomendaciones para mejorar esta dificultad observada  e 
investigada. 
 





















The purpose of the research was is make a situational analysis conducted with 
teachers o Mf School "REPUBLIC OF PARAGUAY - FENCING LIMA, which was 
performed by applying instrument’s to collect information about how the 
organizational climate and teacher performance involves, for precisely this aspect 
wanted to get, the correlation between the two, considering that if this problem 
exists in the school not the quality of teaching and student learning improvement 
then will be violated by these important factors so to complete the investigation 
provide some conclusions and recommendations for improving this difficulty 
observed and investigated. 
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Introducción 
 
En un contexto laboral, de exigencias profesionales cada vez mayores y 
netamente competitivo surge la necesidad de adquirir y desarrollar competencias 
en el plano profesional medido a través del desempeño y la adaptabilidad a la 
organización donde se desempeña. 
 
Hoy en día, aún existen instituciones que no le dan la suficiente importancia al 
tema de clima organizacional, y en realidad son aspectos fundamentales en el 
desarrollo estratégico de toda institución. El clima organizacional puede 
convertirse en un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 
organización y es un factor de influencia en el comportamiento de quienes integran 
la institución, en virtud de que es la opinión que los integrantes se forman de la 
organización a la que pertenecen.  
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y el clima organizacional en la Institución 
Educativa República de Paraguay – Cercado de Lima,  con la finalidad de que la 
Institución Educativa  establezca a partir de este estudio estrategias que permitan 
obtener un adecuado clima organizacional y el buen desempeño docente y   por 
consiguiente se mejore el logro de los aprendizajes de los estudiantes.   
 
La investigación está sustentada en el nuevo marco curricular que presenta el 
Ministerio de educación en el Marco del buen Desempeño Docente, la cual le da 
una base sólida y confiable al trabajo realizado. 
 
La estructura del informe de tesis ha sido realizada en cuatro capítulos, las cuales 
describe lo siguiente: 
 
En el CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN se realiza el Planteamiento 
del Problema, Formulación, Justificación, Limitaciones de la investigación, 
Antecedentes y Objetivos. 
 
 xvi   
En el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO se registran las bases teóricas sobre el 
desempeño docente y el clima organizacional. 
 
En el CAPTÍTULO III: METODOLOGÍA: se plantea las Hipótesis, Variables, 
Metodología, Población, Método de investigación, Técnica e Instrumentos de 
Recolección de Datos y Métodos de Análisis de Datos.  
 
En el CAPÍTULO IV: RESULTADOS que incluye la parte descriptiva, la prueba 
de hipótesis y discusión y finalmente las conclusiones y sugerencias a las que 
se ha llegado en esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
